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Antecedents 
 
Al juliol 2005 la propietat de l’estació d’esquí i muntanya de Masella 
encarrega un estudi per tal de portar a terme un llac per a la producció de neu 
artificial al voltant de la cota 1.500. Un cop aprovades les directius generals 
d’aquest estudi, es procedeix al redactat del corresponent projecte constructiu 
que s’entrega al desembre 2005. A primavera-estiu 2006 s’inicien les obres 
d’esplanació i moviment de terres del llac.  
 
1.- Assentament del dic. 
 
 Durant el replanteig de les obres de moviment de terres es prenen 
acords de com excavar les franges graonades per a preparació de la plataforma 
d’assentament. Aquests acords i la forma constructiva de portar-ho a terme 
queden reflexats en el plànol DO-01. 
 
2.- Impacte ambiental. Arbrat. 
 
La Direcció d’Obra proposa un arbrat exterior dels talús, i el seu replantat 
per a una millor integració paisatgística a l’entorn. Al plànol DO-02 s’indiquen 
les ordenacions geomètriques de l’arbrat. 
 
3.- Sortida d’aigua. 
 
Tot i que el projecte constructiu incorporava detall del pou de sortida 
d’aigua, amb el tub de desguàs i el tub de captació corresponent, durant les 
obres es plantegen dues solucions alternatives per aquest punt baix. Al plànol 
DO-03 es dibuixen dos solucions alternatives en secció longitudinal. Al plànol 
DO-10 es desenvolupen en detall aquestes alternatives, es especial atenció a 
les possibilitats diferents de la junta làmina-pletines. 
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Al plànol DO-08 es dissenya en detall la caseta, amb totes les seves 
canonades, fent especial atenció a la integració d’aquesta al nou talús de terres, 
i a la seva accessibilitat. Els plànols Do-11a i Do-11b incorporen la nova situació 
del pou de desguàs de la caseta i detall i secció d’aquest, amb les modificacions 
geomètriques necessàries. 
 
4.- Instal·lacions. 
 
Al plànol DO-04 s’ajusten les instal·lacions previstes al projecte 
constructiu, adaptant-les a les noves prescripcions i incorporant les noves 
demandes de la propietat. 
 
5.- Galeria de servei. 
 
Durant les obres, i degut a la insuficiència de mòduls HR1000 per a la a 
galeria de serveis (sols 8 mòduls HR1000 per contra dels 13 mòduls HR500) es 
decideix ajustar la geometria del dic per carregar el punt més alt de terres 
sobre el mòduls HR1000. També s’ajusta el talús interior (a 2/1 contra l’anterior 
2.4/1) i s’elimina la berma intermèdia en aquesta secció. Al plànols DO-05 i DO-
06 es dibuixa aquesta nova geometria i la mètrica corresponent (es fa especial 
atenció a l’acotació de l’àmbit de terres per sobre dels mòduls HR1000). 
 
Als plànols DO-09a i Do-09b la Direcció d’Obra proposa solucions amb 
material lleuger pel talús sobre la galeria de servei, atenent a diferents 
geometries i procediments constructius.  
 
6.- Planta general. 
 
Al plànol DO-07 es dibuixa l’ajust de la planta general per adaptar el 
camí de coronació a la situació dels mòduls HR1000 de la galeria de servei. 
Al plànol DO-12 la Direcció d’Obra dissenya una proposta de sectorització 
de les làmines impermeabilitzants que caldrà ajustar en funció dels instal·ladors 
especialitzats. 
La situació dels ancoratges en planta general i els sector amb gespa 
artificial per a una major integració paisatgística del llac a l’entorn, resten 
definits al plànol DO-13 en planat i al DO-13b en secció. 
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FRANJES GRAONADES EXCAVADES PER A
PREPARACIO PLATAFORMA ASSENTAMENT
DIC (A REVISAR I AJUSTAR EN OBRA)
PLANTA
ESCALA DIN A1 1/300
ESCALA DIN A3 1/600
DRENATGES
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
JUNY 2006
DIRECIÓ D'OBRA CONSTRUCCIÓ DE LLAC PER A LA PRODUCCIO DE NEU
ARTIFICIAL A L'ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA.
LA CERDANYA -GIRONA-
ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA
DIN-A1    1/300
DIN-A3    1/600
DIBUIXAT:
OSCAR FARRERONS
CONSULTOR
PLANTA
DO-01
ACORDS ASSOLITS EN VISITA DE 23-06-06 QUE HAURAN DE SER D'APLICACIO DURANT ELS PRIMERS TREBALLS DE PREPARACIO DE L'ASSENTAMENT DEL DIC
1- S'HA REALITZAT RECONEIXEMENT DEL REPLANTEIG DE L'INICI DELS  
TALUSSOS MES EXTERIORS (DESMUNT I TERRAPLE), SEMBLANT EN BONA 
CORRESPONDENCIA AMB LA DEFINICIO DE PROJECTE.
2- ES NECESSARI ENCARA LA RETIRADA DEL GRUIX MES SUPERFICIAL VEGETAL 
RESIDUAL (BULLDOZER O SIMILAR) CAP A LES ZONES MES PERIFERIQUES.
3- ES RECORDA QUE ES OBLIGADA, DURANT ELS TREBALLS D'EXCAVACIO, LA 
SELECCIO DE LA PEDRA RESULTANT. LA GRAN I MITJANA-GRAN ES RESERVARA 
PEL MASSIS PEU DEL DIC, MENTRE QUE LA PETITA I PETITA-MITJANA PODRA 
SER EMPRADA EN NUCLI DE TERRAPLE.
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4- L'ORDRE D'EXECUCIO DE LES FRANJES D'ASSENTAMENT (PLATAFORMES EN CONTRAPENDENT) DEL 
DIC SON LES GRAFIADES EN EL PLANOL (REGULARITZADES PEL QUE FA AL SEU TRAÇAT EN PLANTA). 
ES A DIR, PRIMER ES REBAIXA EL MODUL 1A, DESPRES EL 1B APORTANT EL MATERIAL AL 1A, DESPRES 
EL 1C APORTANT EL MATERIAL AL 1B, I AIXI SUCCESSIVAMENT. INDEPENDENTMENT POT HAVER-HI UN 
ALTRE EQUIP AL COSTAT EST DE LA CARENA (ALINIACIO SUD-NORD) FENT EL MATEIX PROCES. ELS 
DIFERENTS MODULS SEMPRE MANTINDRAN UN SOLAPE O AGERMANAMENT.
NO S'EXECUTARA LA SEGONA FRANJA FINS NO ACABADA LA PRIMERA, ES MES, ABANS D'INICIAR LA 
SEGONA CALDRA EXECUTAR EL TUB DREN AMB GEOTEXTIL DE LA PART BAIXA DE LA PRIMERA.
NO ES REPRESENTA EL SOLAPE ENTRE LES FRANJES 1 I 2, TOT I QUE REALMENT TAMBE EXISTIRA
5- CONSIDERANT QUE LA PEDRA PER A FORMALITZAR EL PEU DEL DIC NO ES 
DISPONIBLE INICIALMENT, "TECNIQUES DE MUNTANYA" PLANTEJA LA 
POSSIBILITAT DE DUR-LO A TERME MES ENDAVANT, MES ENLLA DEL PEU DE 
TALUS DE PROJECTE. CALDRA ENCAIXAR EL MASSIS AMB UN EMPOTRAMENT 
MINIM DE 1,5m. EXCAVATS EN TERRENY NATURAL, I NO SEMBLA RAONABLE 
ACOMETRE'L ABANS D'HAVER ACONSEGUIT UNA O DUES FRANJES 
GRAONADES.
6- SIMULTANEAMENT A TOT L'ANTERIOR, S'EXECUTARAN ALTRES UNITATS 
D'OBRA, COM ELS TALUSSOS EN DESMUNT O L'OBRA DE SORTIDA
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1507.45
1504.44
1504.45
1508.67
1510.30
1513.11
1512.48
1509.65
1507.43
1502.36
1510.00
1505.00
1505.00
1510.00
1510.00
1515.00
1515.0
0
1520.00
ET
pou
pou
diposits
0,20
4,00
5,
00
1513,50
1513,30
1,00
POUS EXISTENTS
E.T. EXISTENT
N
DIPOSITS EXISTENTS 150 m3
PLANTA INSTAL.LACIONS
ESCALA DIN A1 1/250
ESCALA DIN A3 1/500
POU RECOLLIDA CUNETES. DISPOSITIU SORRER.
DIMENSIONS APROX. 3,50 x 3,00 x 1,75
Zr=1513,75   Zf=1512,00  Zsortida=1512,25
CUNETA CAP DE TALUS
CANONADA IMPULSIO Ø200 PEAD A
LLAC INTERMIG 12.000m3 COTA 1670
CAMI D'ACCES A LLAC
CAMI EXISTENT A DEPURADORA
AIGUA PROCEDENT NOVA CAPTACIO RIBERA D'ALP
ENTRADA D'AIGUA
NOVA CASETA. EQUIPS BOMBAMENT
AIGUA LLAC I POSSIBLE
APROFITAMENT DRENATGES
CUNETA PEU DE TALUS
NOTA:
CALDRA LOCALITZAR I EVITAR 
AFECCIONS A LES CONDUCCIONS DE 
RESIDUALS I SUBMINISTRES ENERGETIC I 
D'AIGUA DE L'EDAR
DESGUAS Ø800 A TORRENTERA
TUBS SUBMINISTRAMENT POBLACIO D'ALP
GALERIA DE SERVEI
Ø400 DESGUAS DE FONS
EIX BLOC 6 TUBS DRENATGE
DAU DE FORMIGO L=10m.
ARQUETA SORTIDES
EIX
X=409615,000
Y=4690015,000
Zr=1502,00
Zf=1501,00
CAMI PERIMETRAL
1512,00
1512,00
1512,70
1512,80
1512,90
1513,20
1513,00
Ø200Ø200
1512,00
Ø400 CAPTACIO D'AIGUA
IMPULSIO Ø200 PEAD (CAPTACIO)
IMPULSIO Ø110 PEAD (DRENS)
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
OCTUBRE 2006ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA
DIN-A1  1/250
DIN-A3  1/500
0
CONSULTOR
INSTAL.LACIONS
DO-04DIN-A1  1/40DIN-A3  1/80
0 0
DIRECIÓ D'OBRA CONSTRUCCIÓ DE LLAC PER A LA PRODUCCIO DE NEU
ARTIFICIAL A L'ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA.
LA CERDANYA -GIRONA-
DIBUIXAT:
OSCAR FARRERONS
Ø250 DRENATGE SECTOR 4
PLANTA CASETA
ESCALA DIN A1 1/40
ESCALA DIN A3 1/80
1499,90
1502,30
0,
40
0,
90
2,
00
0,
40
2,
00
2,
40
0,
40
0,
10
0,
40
3,
00
1,
00
0,
40
SECCIO LONGITUDINAL AA CASETA
ESCALA DIN A1 1/40
ESCALA DIN A3 1/80
0,40 5,00 0,40
Ø200 DRENATGE SECTOR 2 
Ø250 DRENATGE SECTOR 1 
Ø250 DRENATGE SECTOR 6
VALVULA DE
COMPORTA
Ø200 DRENATGE SECTOR 3
Ø250 DRENATGE SECTOR 5
1,
50
 - 
2,
00
GA
LE
RI
A 
D E
 S
E R
VE
I
EQUIP DE BOMBAMENT DRENS
IMPULSIO AIGUA DRENS Ø110
APLACAT DE PEDRA DE LA ZONA
PARET DE BLOCS DE FORMIGO
EQUIP DE BOMBAMENT
(VEURE QUADRE)
VALVULA DE
RETENCIO
Ø400 DESGUAS DE FONS
IMPULSIO Ø200 PEAD
0,40 0,90 4,10 0,40
1,00 3,00 1,00
REIXAT METAL.LIC
1502,30
2,
50
2,
40
0,
40
0,
10
SECCIO TRANSVERSAL BB CASETA
ESCALA DIN A1 1/40
ESCALA DIN A3 1/80
APLACAT DE PEDRA DE LA ZONA
PARET DE BLOCS DE FORMIGO
1499,90
COBERTA DE PISSARRA DE LA ZONA
SOSTRE A BASE DE 
LLOSA DE FORMIGO
IMPULSIO Ø200 PEAD
ESPAI RESERVAT PER A POSSIBLE
SEGON EQUIP DE BOMBAMENT
B
B
EQUIP DE BOMBAMENT
CANONADA ENTRADA Ø400 FOSA
CANONADA SORTIDA Ø200 PEAD
CABAL D'IMPULSIO 100m3/h
DESNIVELL GEOMETRIC 170m. A 1500m. DISTANCIA
ALÇADA MANOMETRICA 180m.
POTENCIA MOTOR 90KW A 1450rpm
A
QUADRE ELECTRIC
ESCOMESA
QUADRE DE MANIOBRA I 
AUTOMATISMES
ELECTROBOMBA
FORMIGO DE
NETEJA HM-20
0,40 3,00 0,40
IMPULSIO Ø200 PEAD
MANOMETRE +
CABALIMETRE
FINESTRA AMB REIXA
D'ACER GALVANITZAT
VALVULA DE
COMPORTA
Ø400 CAPTACIO ABASTAMENT
1,00
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
OCTUBRE 2006
DIN-A1     1/75
DIN-A3    1/150
0 1,5 3
DO-05
SECCIONS TIPUSESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA
CONSULTOR DIRECIÓ D'OBRA CONSTRUCCIÓ DE LLAC PER A LA PRODUCCIO DE NEU
ARTIFICIAL A L'ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA.
LA CERDANYA -GIRONA-
DIBUIXAT:
OSCAR FARRERONS
Ø2
00
 S
EC
TO
R 
2
Ø200 SECTOR 3Ø2
50
 S
EC
TO
R 
4Ø
250
 SEC
TOR
 5
Ø250 SECTOR 6
Ø250 SECTOR 1 CA
M
I C
O
RO
NA
CI
O
= 
15
13
,5
0
PE
U 
DE
 T
AL
US
I N
TE
RI
O
R  
= 
15
03
,0
0
4,00
1499,90
1
2,4
1513,50
1503,00
M
A
XI
M
 9
,0
0
SECCIO LONGITUDINAL PER GALERIA DE SERVEI
ESCALA A1 1/100
ESCALA A3 1/200
6,14
1502,00
1511,00
10
,0
0
10,00 (9,70) 18,00 16,00 8,00
DAU DE FORMIGO 1,90x1,60  9 mòduls HR500 8 mòduls HR1000 4 mòduls HR500
1503,50
52,00
26,20
1504,00
1
≈ 2
≈ 2
0,
53
6,
78 7
,5
4
1
2
1
7,00
PE
U 
DE
 T
AL
US
IN
TE
R I
O
R 
= 
15
03
,0
0
CA
M
I C
O
RO
NA
CI
O
= 
15
13
,5
0
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
OCTUBRE 2006
DIN-A1     1/75
DIN-A3    1/150
0 1,5 3
DO-06
SECCIONS TIPUSESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA
CONSULTOR DIRECIÓ D'OBRA CONSTRUCCIÓ DE LLAC PER A LA PRODUCCIO DE NEU
ARTIFICIAL A L'ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA.
LA CERDANYA -GIRONA-
DIBUIXAT:
OSCAR FARRERONS
Ø2
00
 S
EC
TO
R 
2
Ø200 SECTOR 3Ø2
50
 S
EC
TO
R 
4Ø
250
 SEC
TOR
 5
Ø250 SECTOR 6
Ø250 SECTOR 1 CA
M
I C
O
RO
NA
CI
O
= 
15
13
,5
0
PE
U 
DE
 T
AL
US
I N
TE
RI
O
R  
= 
15
03
,0
0
4,00
5,
75
1499,90
1
2,4
1513,50
1503,00
M
A
XI
M
 9
,0
0
SECCIO LONGITUDINAL PER GALERIA DE SERVEI
ESCALA A1 1/100
ESCALA A3 1/200
6,14
1502,00
1511,00
10
,0
0
10,00 (9,70) 18,00 16,00 8,00
DAU DE FORMIGO 1,90x1,60  9 mòduls HR500 8 mòduls HR1000 4 mòduls HR500
1503,50
52,00
26,20
1
≈ 2
≈ 2
1502,30
1500,00
0,
52
7,
51 7,
38
1
7,00
PE
U 
DE
 T
AL
US
IN
TE
R I
O
R 
= 
15
03
,0
0
CA
M
I C
O
RO
NA
CI
O
= 
15
13
,5
0
1
2
1
2
0,54
1511,00
5,
00
8,20
11,80
Y= 4689885
Y= 4689900
Y= 4689915
Y= 4689930
Y= 4689945
Y= 4689960
Y= 4689975
Y= 4689990
Y= 4690005
Y= 4690020
Y= 4690035
Y= 4690050
Y= 4690065
Y= 4690080
Y= 4690095
Y= 4690110
Y= 4690125
Y=
X=
40
94
25
4690140
X=
40
94
40
X=
40
94
5 5
X=
40
9 4
70
X=
40
9 4
8 5
X=
40
95
00
X=
40
95
15
X=
40
95
3 0
X=
40
95
4 5
X=
40
9 5
60
X=
40
95
7 5
X=
40
95
9 0
X=
40
9 6
05
X=
40
96
2 0
X=
40
96
3 5
X =
40
9 6
50
X=
40
96
6 5
X=
40
96
8 0
X=
40
96
95
X=
4 0
97
10
Y= 4689915
Y= 4689930
Y= 4689945
Y= 4689960
Y= 4689975
Y= 4689990
Y= 4690005
Y= 4690020
Y= 4690035
Y= 4690050
Y= 4690065
Y= 4690080
Y= 4690095
Y= 4690110
Y= 4690125
Y=
X=
40
97
25
4690140
1529.44
1527.79
1528.39
1530.15
1530.22
1528.52
1526.35
1524.64 1523.43
1524.00
1525.30
1524.75
1527.55
1523.51
1520.44
1518.31
1516.62
1519.50
1518.28
1515.33
1514.50
1520.57
1517.55
1518.39
1515.51
1513.53
1511.30
1510.29
1511.41
1511.46
1509.46
1514.49
1515.47
1517.44
1517.51
1516.41
1521.501522.45
1524.60
1527.24 1526.50
1520.53
1528.50
1531.57
1536.54
1533.47
1531.53
1527.38
1526.48
1526.36
1519.48
1523.41
1516.33
1514.40
1514.73
1516.71
1517.43
1518.48
1521.48
1523.49
1519.62
1517.50
1516.52
1515.77
1520.67
1523.72
1514.41
1513.29
1511.21
1513.37
1514.50
1511.36 1510.37
1510.45
1509.30
1507.46
1510.66
1511.47
1512.32
1512.76
1512.09
1512.10
1512.18
1511.65
1517.36
1513.38
1512.31
1509.46
1508.55
1505.29
1509.89
1507.45
1504.44
1504.45
1508.67
1510.30
1504.61
1502.73
1499.47
1499.31
1497.23
1508.46
1506.58
1503.59
1501.48
1504.46
1501.65
1497.52
1494.55
1492.69 1494.66
1497.53
1498.57
1500.38
1496.56
1502.57
1500.28
1496.42
1496.52
1496.65
1506.54
1506.54
1490.59
1493.37
1493.55
1491.71
1493.56
1490.39
1486.50
1487.38
1491.32
1491.72
1494.51
1502.66
1501.55
1503.71
1504.38
1504.52
1502.49
1506.42
1507.73
1503.30
1510.73
1512.62
1513.11
1512.48
1509.65
1507.43
1502.36
1500.00
1510.00
1505.00
1500
.00
1495.00
1490.00
1505.00
1510.00
1530.00
1525.00
1520.00
1515.00
1515.00
1520.00
1525.00
1530.00
1510.00
1505.00
1525.00
1530.00
1525.00
1525.00
1530.00
1515.00
1520.00
1515.00
1510.00
1505.00
1495.00
1495.
00
1495.00
1495.00
1500.00
1500.0015
00
.00
1505.00
1505.00
1505.00
1505.00
1510.00
1510.00
1510.00
1515.00
1515.00
1515.00
1515.0
0
1520.00
1520.00
1520.00
ET
pou
pou
diposits
PERF IL- 36
PERF I L-35
PERF IL-34
PERF IL- 33
PERF I L- 32
PERFI L-31
PERF IL- 30
PERF IL- 29
PERF I L- 28
PERFI L-27
PERF IL- 26
PERF IL- 25
PERF I L-24
PERF IL-23
PERF IL- 22
PERF I L- 21
PERFI L-20
PERF IL- 19
PERF IL- 18
PERF I L-17
PERF IL-16
PERF IL- 15
PERF IL- 14
PERFI L-13
PERF IL-12
PERF IL- 11
PERF I L- 10
PERFI L-9
PERF IL- 8
PERF IL- 7
PERF I L-6
PERF IL-5
PERF IL- 4
PERF I L- 3
PERFI L-2
PERF I L- 39
PERFI L-38
PERF IL- 37
PERF IL- 1
EIX PERFILS TRANSVERSALS
0+000 0+050 0+100 0+150 0+190
LINIA ELECTRICA A
MANTENIR
CAP DE DESMUNT EN PROJECTE
CUNETA PEU DE TALUS
CUNETA CAP DE DESMUNT
PUNT ALT CUNETA
DESGUAS SOBREIXIDOR I CUNETES
DIRECCIO TORRENT ACTUAL
CAMI D'ACCES A LLAC
TANCA METALICA
CAMI DE SERVEI
PERIMETRAL EN CORONACIO
VARIANT SOTERRADA TRAÇAT
ACTUAL LINIA ELECTRICA
SOBREIXIDOR
INICI VARIANT ELECTRICA
EIX DEFINICIO GEOMETRICA
BERMA INTERMITJA
POU RECOLLIDA CUNETES.
DISPOSITIU SORRER
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
OCTUBRE 2006ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA
DIN-A1    1/500
DIN-A3    1/1.000
0 10 20
CONSULTOR DIRECIÓ D'OBRA CONSTRUCCIÓ DE LLAC PER A LA PRODUCCIO DE NEU
ARTIFICIAL A L'ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA.
LA CERDANYA -GIRONA-
DIBUIXAT:
OSCAR FARRERONS
POUS EXISTENTS
CAMI EXISTENT
A DEPURADORA
ESTACIO DEPURADORA EXISTENT
LIMIT TALA
ACTUAL ARBRES
E.T. EXISTENT
N
DIPOSITS EXISTENTS 150 m3
LINIA ELECTRICA EXISTENT
PLANTA GENERAL
PLANTA GENERAL
DO-07
ESCALA DIN A1 1/500
ESCALA DIN A3 1/1.000
1513,50
1503
1513,50
1503
SORTIDA-TOMA D'AIGUA, DESGUAS
DE FONS I SORTIDA DRENATGES.
NOVA SITUACIO
ENTRADA D'AIGUA
R 
26
,0
0
R 
50
,0
0
4,00
8,20
NOVA SITUACIO CAMI CORONACIO
R 
60
,0
0
R 11,00
R 35,00R 39,00
11,80
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
OCTUBRE 2006ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA
0
CONSULTOR
CASETA SORTIDA D'AIGUA
DO-08DIN-A1  1/40DIN-A3  1/80
8 16
DIRECIÓ D'OBRA CONSTRUCCIÓ DE LLAC PER A LA PRODUCCIO DE NEU
ARTIFICIAL A L'ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA.
LA CERDANYA -GIRONA-
DIBUIXAT:
OSCAR FARRERONS
Ø200 DRENATGE SECTOR 4
PLANTA CASETA
ESCALA DIN A1 1/40
ESCALA DIN A3 1/80
1499,90
1502,10
0,
40
0,
90
2,
00
0,
20
2,
00
3,
6 0
0,
40
0,
10
0,
40
3,
00
1,
00
0,
40
SECCIO LONGITUDINAL AA CASETA
ESCALA DIN A1 1/40
ESCALA DIN A3 1/80
0,40 7,00 0,40
Ø200 DRENATGE SECTOR 2 
Ø200 DRENATGE SECTOR 1 
Ø200 DRENATGE SECTOR 6
VALVULA DE
COMPORTA
Ø200 DRENATGE SECTOR 3
Ø200 DRENATGE SECTOR 5
1,
50
GA
LE
RI
A 
DE
 S
ER
VE
I
EQUIP DE BOMBAMENT DRENS
IMPULSIO AIGUA DRENS Ø110
APLACAT DE PEDRA 
DE LA ZONA
EQUIP DE BOMBAMENT
(VEURE QUADRE)
VALVULA DE
RETENCIO
Ø400 DESGUAS DE FONS
IMPULSIO Ø200 PEAD
0,40 0,90 6,10 0,40
1,00 4,80 1,20
REIXAT
METAL.LIC
1503,50
5,
75
0,
40
0,
10
SECCIO TRANSVERSAL BB CASETA
ESCALA DIN A1 1/40
ESCALA DIN A3 1/80
1499,90
IMPULSIO Ø200 PEAD
ESPAI RESERVAT PER A POSSIBLE
SEGON EQUIP DE BOMBAMENT
B
B EQUIP DE BOMBAMENT
CANONADA ENTRADA Ø400 FOSA
CANONADA SORTIDA Ø200 PEAD
CABAL D'IMPULSIO 100m3/h
DESNIVELL GEOMETRIC 170m. A 1500m. DISTANCIA
ALÇADA MANOMETRICA 180m.
POTENCIA MOTOR 90KW A 1450rpm
A
QUADRE ELECTRIC
ESCOMESA
QUADRE DE MANIOBRA I 
AUTOMATISMES
ELECTROBOMBA
FORMIGO DE
NETEJA HM-20
0,40 3,00 0,40
IMPULSIO Ø200 PEAD
MANOMETRE +
CABALIMETRE
FINESTRA AMB PAVES DE VIDRE
i REIXA D'ACER GALVANITZAT
VALVULA DE
COMPORTA
Ø400 CAPTACIO ABASTAMENT
1,00
5,
75
1503,50
0,
30
0,
40
3,
00
RECUBRIMENT AMB
TERRES DE TALUS
LLOSA DE FORMIGOIMPERMEABILITZACIO
DE LLOSA
18 GRAONS 0,30x0,20
PORTA D'ACER
GALVANITZAT
ALÇAT ENTRADA CASETA
ESCALA DIN A1 1/40
ESCALA DIN A3 1/80
0,
30
1,
00
1,00
2,05
POU Ø1200
CONNEXIO Ø400(FONS)
+Ø800(ARQUETA ENTRADA)
1503,50
PORFTA D'ACER
GALVANITZAT
APLACAT DE PEDRA DE LA ZONA
PARET DE BLOCS DE FORMIGO
GALERIA DE SERVEI
0,
05
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
NOVEMBRE 2006
DIN-A1     1/75
DIN-A3    1/150
0 1,5 3
DO-09a
SOLUCIO D'ARLITA EN SECCIO LONGITUDINAL CALAIXESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA
CONSULTOR DIRECIÓ D'OBRA CONSTRUCCIÓ DE LLAC PER A LA PRODUCCIO DE NEU
ARTIFICIAL A L'ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA.
LA CERDANYA -GIRONA-
DIBUIXAT:
OSCAR FARRERONS
1,
00
Ø2
00
 S
EC
TO
R 
2
Ø200 SECTOR 3Ø2
00
 S
EC
TO
R 
4Ø
200
 SEC
TOR
 5
Ø200SECTOR 6
Ø200 SECTOR 1
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O
R  
= 
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03
,0
0
4,00
5,
75
1499,90
1503,00
M
A
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,0
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SECCIO LONGITUDINAL PER GALERIA DE SERVEI
ESCALA A1 1/100
ESCALA A3 1/200
6,14
1502,00
1511,00
10
,0
0
10,00 (9,70) 18,00 16,00 8,00
DAU DE FORMIGO 1,90x1,60  9 mòduls HR500 8 mòduls HR1000 4 mòduls HR500
52,00
26,20
≈ 2
1502,30
1500,00
4,00
2,50
1506,00
7,00
1
2,50
1504,00
1502,20
1500,00
1510,00
1511,00
7,00
1503,50
A B
TALUS DEFINIT EN PROJECTE (JUNY 2006)
TALUS DEFINIT EN D.O. (OCTUBRE 2006)
REPLE D'ARGILA EXPANDIDA "ARLITA" DENSITAT SECA MÀXIMA 400 
KG/m3, GRANULOMETRIA 3-20mm, ABOCAT MITJANÇANT CAMIO 
BASCULANT, EXTES EN TONGADES DE GRUIX MAXIM 1m. 
COMPACTADES MITJANÇANT EL PAS (TRES VEGADES) D'UNA 
MAQUINA DE CADENES QUE NO TRANSMETI AL REPLE MES DE 4 
Tn/m2, INCLOS SUBMINISTRE I COLOCACIO DE  GEOTEXTIL DE 
GRAMATGE MINIM 150g/m2
GEOTEXTIL DE GRAMATGE
MINIM 150g/m2
GEOTEXTIL DE GRAMATGE
MINIM 150g/m2
≈ 2
1
0,
52
PE
U 
DE
 T
AL
US
IN
TE
R I
O
R 
=  
15
03
,0
0
CA
M
I C
O
RO
NA
CI
O
= 
15
13
,5
0
0,54
1511,00
8,20
11,80
1513,50
1510,00
1504,00
3,00
PLANTA PER GALERIA DE SERVEI
ESCALA A1 1/100
ESCALA A3 1/200
SECCIO TRANSVERSAL A
ESCALA A1 1/100
ESCALA A3 1/200
1506,00
1502,20
1500,00
1510,00
1511,00
7,00
SECCIO TRANSVERSAL B
ESCALA A1 1/100
ESCALA A3 1/200
4,33
≈ 2
1
≈ 2
1 ≈ 3
1
≈ 3
1
≈ 3
1
≈ 3
1
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
NOVEMBRE 2006
DIN-A1     1/75
DIN-A3    1/150
0 1,5 3
DO-09b
SOLUCIO D'ARLITA EN SECCIO LONGITUDINAL CALAIXESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA
CONSULTOR DIRECIÓ D'OBRA CONSTRUCCIÓ DE LLAC PER A LA PRODUCCIO DE NEU
ARTIFICIAL A L'ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA.
LA CERDANYA -GIRONA-
DIBUIXAT:
OSCAR FARRERONS
1,
00
Ø2
00
 S
EC
TO
R 
2
Ø200 SECTOR 3Ø2
00
 S
EC
TO
R 
4Ø
200
 SEC
TOR
 5
Ø200SECTOR 6
Ø200 SECTOR 1
PE
U 
DE
 T
AL
US
IN
TE
RI
O
R  
= 
15
03
,0
0
4,00
5,
75
1499,90
1503,00
M
A
XI
M
 9
,0
0
SECCIO LONGITUDINAL PER GALERIA DE SERVEI
ESCALA A1 1/100
ESCALA A3 1/200
6,14
1502,00
1511,00
10
,0
0
10,00 (9,70) 18,00 16,00 8,00
DAU DE FORMIGO 1,90x1,60  9 mòduls HR500 8 mòduls HR1000 4 mòduls HR500
52,00
26,20
≈ 2
1502,30
1500,00
4,00
2,50
1506,00
7,00
1
2,50
1504,00
1502,20
1500,00
1510,00
1511,00
7,00
1503,50
A B
TALUS DEFINIT EN PROJECTE (JUNY 2006)
TALUS DEFINIT EN D.O. (OCTUBRE 2006)
REPLE D'ARGILA EXPANDIDA "ARLITA" DENSITAT SECA MÀXIMA 400 
KG/m3, GRANULOMETRIA 3-20mm, ABOCAT MITJANÇANT CAMIO 
BASCULANT, EXTES EN TONGADES DE GRUIX MAXIM 1m. 
COMPACTADES MITJANÇANT EL PAS (TRES VEGADES) D'UNA 
MAQUINA DE CADENES QUE NO TRANSMETI AL REPLE MES DE 4 
Tn/m2, INCLOS SUBMINISTRE I COLOCACIO DE  GEOTEXTIL DE 
GRAMATGE MINIM 150g/m2
GEOTEXTIL DE GRAMATGE
MINIM 150g/m2
GEOTEXTIL DE GRAMATGE
MINIM 150g/m2
≈ 2
1
0,
52
PE
U 
DE
 T
AL
US
IN
TE
R I
O
R 
=  
15
03
,0
0
CA
M
I C
O
RO
NA
CI
O
= 
15
13
,5
0
0,54
1511,00
8,20
11,80
1513,50
1510,00
1504,00
3,00
PLANTA PER GALERIA DE SERVEI
ESCALA A1 1/100
ESCALA A3 1/200
SECCIO TRANSVERSAL A
ESCALA A1 1/100
ESCALA A3 1/200
1506,00
1502,20
1500,00
1510,00
1511,00
7,00
SECCIO TRANSVERSAL B
ESCALA A1 1/100
ESCALA A3 1/200
4,33
≈ 2
1
≈ 2
1 ≈ 3
1
≈ 3
1
≈ 3
1
≈ 3
1
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
NOVEMBRE 2006
DIN-A1     1/75
DIN-A3    1/150
0 1,5 3
DO-09
SOLUCIO D'ARLITA EN SECCIO LONGITUDINAL CALAIXESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA
CONSULTOR DIRECIÓ D'OBRA CONSTRUCCIÓ DE LLAC PER A LA PRODUCCIO DE NEU
ARTIFICIAL A L'ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA.
LA CERDANYA -GIRONA-
DIBUIXAT:
OSCAR FARRERONS
1,
00
Ø2
00
 S
EC
TO
R 
2
Ø200 SECTOR 3Ø2
00
 S
EC
TO
R 
4Ø
200
 SEC
TOR
 5
Ø200SECTOR 6
Ø200 SECTOR 1
PE
U 
DE
 T
AL
US
IN
TE
RI
O
R  
= 
15
03
,0
0
4,00
5,
75
1499,90
1503,00
M
A
XI
M
 9
,0
0
SECCIO LONGITUDINAL PER GALERIA DE SERVEI
ESCALA A1 1/100
ESCALA A3 1/200
6,14
1502,00
1511,00
10
,0
0
10,00 (9,70) 18,00 16,00 8,00
DAU DE FORMIGO 1,90x1,60  9 mòduls HR500 8 mòduls HR1000 4 mòduls HR500
52,00
26,20
≈ 2
1502,30
1500,00
4,00
2,50
1506,00
7,00
1
2,50
1504,00
1502,20
1500,00
1510,00
1511,00
7,00
1503,50
A B
TALUS DEFINIT EN PROJECTE (JUNY 2006)
TALUS DEFINIT EN D.O. (OCTUBRE 2006)
REPLE D'ARGILA EXPANDIDA "ARLITA" DENSITAT SECA MÀXIMA 400 
KG/m3, GRANULOMETRIA 3-20mm, ABOCAT MITJANÇANT CAMIO 
BASCULANT, EXTES EN TONGADES DE GRUIX MAXIM 1m. 
COMPACTADES MITJANÇANT EL PAS (TRES VEGADES) D'UNA 
MAQUINA DE CADENES QUE NO TRANSMETI AL REPLE MES DE 4 
Tn/m2, INCLOS SUBMINISTRE I COLOCACIO DE  GEOTEXTIL DE 
GRAMATGE MINIM 150g/m2
GEOTEXTIL DE GRAMATGE
MINIM 150g/m2
GEOTEXTIL DE GRAMATGE
MINIM 150g/m2
≈ 2
1
0,
52
PE
U 
DE
 T
AL
US
IN
TE
R I
O
R 
=  
15
03
,0
0
CA
M
I C
O
RO
NA
CI
O
= 
15
13
,5
0
0,54
1511,00
8,20
11,80
1513,50
1510,00
1504,00
3,00
PLANTA PER GALERIA DE SERVEI
ESCALA A1 1/100
ESCALA A3 1/200
SECCIO TRANSVERSAL A
ESCALA A1 1/100
ESCALA A3 1/200
1506,00
1502,20
1500,00
1510,00
1511,00
7,00
SECCIO TRANSVERSAL B
ESCALA A1 1/100
ESCALA A3 1/200
4,33
≈ 2
1
≈ 2
1 ≈ 3
1
≈ 3
1
≈ 3
1
≈ 3
1
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
NOVEMBRE 2006ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA
DIN-A1    1/25
DIN-A3    1/10
0 0,5 1
CONSULTOR
SORTIDA D'AIGUA. DETALLS
DO-10DIN-A1    1/30DIN-A3    1/20
DIRECIÓ D'OBRA CONSTRUCCIÓ DE LLAC PER A LA PRODUCCIO DE NEU
ARTIFICIAL A L'ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA.
LA CERDANYA -GIRONA-
DIBUIXAT:
OSCAR FARRERONS
JUNTA TORICA
POU SORTIDES D'AIGUA. PROPOSTA 2 DO-03. SECCIO LONGITUDINAL
ESCALA A1 1/25
ESCALA A3 1/50
1502,00
1501,00
0,
50
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I DRENANT 
COMPACTAT AL 98% P.N.
GEOTEXTIL 200gr/m2 
ANTICONTAMINANT
TUB DREN POROS Ø200
FILTRE D'ENTRADA
TERRENY NATURAL CLASSIFICAT  COMPACTAT
SEGONS PLEC DE CONDICIONS i DF
DAU MASSISAT EN FORMIGO HM-25
Ø400 DESGUAS DE FONS
Ø400 CAPTACIO ABASTAMENT
1,
60
Ø200 DREN
Ø200 DREN
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO DELS 
UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
0,25 2,80 0,60
0,
30
1500,20
DOBLE LAMINA EPDM 2,0mm.
XARXAT Ø10 A 0,10 JUNTA TORICA
POU SORTIDES D'AIGUA. PROPOSTA  1 DO-03. SECCIO LONGITUDINAL
ESCALA A1 1/25
ESCALA A3 1/50
1502,00
0,
50
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I DRENANT 
COMPACTAT AL 98% P.N.
GEOTEXTIL 200gr/m2 
ANTICONTAMINANT
TUB DREN POROS Ø200
FILTRE D'ENTRADA
TERRENY NATURAL CLASSIFICAT  COMPACTAT
SEGONS PLEC DE CONDICIONS i DF
DAU MASSISAT EN FORMIGO HM-25
Ø400 DESGUAS DE FONS
Ø400 CAPTACIO ABASTAMENT
1,
60
Ø200 DREN
Ø200 DREN
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO DELS 
UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
0,25 1,45 0,60
0,
30
1500,20
DOBLE LAMINA EPDM 2,0mm.
XARXAT Ø10 A 0,10
REIXA DE SORTIDA
VEURE DETALL 1
POU SORTIDES D'AIGUA. ALTERNATIVA PROPOSTA 1 DO-03. SECCIO LONGITUDINAL
ESCALA A1 1/25
ESCALA A3 1/50
1502,00
0,
50
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I DRENANT 
COMPACTAT AL 98% P.N.
GEOTEXTIL 200gr/m2 
ANTICONTAMINANT
TUB DREN POROS Ø200
FILTRE D'ENTRADA
TERRENY NATURAL CLASSIFICAT  COMPACTAT
SEGONS PLEC DE CONDICIONS i DF
DAU MASSISAT EN FORMIGO HM-25
Ø400 DESGUAS DE FONS
Ø400 CAPTACIO ABASTAMENT
1,
60
Ø200 DREN
Ø200 DREN
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO DELS 
UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
0,30 1,50 0,60
0,
30
1500,20
DOBLE LAMINA EPDM 2,0mm.
XARXAT Ø10 A 0,10
REIXA DE SORTIDA
JUNTA TORICA
DETALL  1A. JUNTA-LAMINA-PLETINES
ESCALA A1 1/10
ESCALA A3 1/20
LAMINA EPDM SUPERIOR
REIXA DE SORTIDA
LAMINA EPDM INFERIOR
(REFORÇ)
CARGOLS DE SUBJECCIO
JUNTA TORICA
DETALL  1B. JUNTA-LAMINA-PLETINES
ESCALA A1 1/10
ESCALA A3 1/20
LAMINA EPDM SUPERIOR
REIXA DE SORTIDA
LAMINA EPDM INFERIOR
(REFORÇ)
CARGOLS DE SUBJECCIO
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
DESEMBRE 2006ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA
0
CONSULTOR
CASETA SORTIDA D'AIGUA
DO-11aDIN-A1  1/40DIN-A3  1/80
8 16
DIRECIÓ D'OBRA CONSTRUCCIÓ DE LLAC PER A LA PRODUCCIO DE NEU
ARTIFICIAL A L'ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA.
LA CERDANYA -GIRONA-
DIBUIXAT:
OSCAR FARRERONS
Ø200 DRENATGE SECTOR 4
PLANTA CASETA
ESCALA DIN A1 1/40
ESCALA DIN A3 1/80
1499,90
1502,10
0,
40
0,
90
2,
00
0,
20
0,
40
3,
00
1,
00
0,
40
SECCIO LONGITUDINAL AA CASETA
ESCALA DIN A1 1/40
ESCALA DIN A3 1/80
0,40 7,00 0,40
Ø200 DRENATGE SECTOR 2 
Ø200 DRENATGE SECTOR 1 
Ø200 DRENATGE SECTOR 6
VALVULA DE
COMPORTA
Ø200 DRENATGE SECTOR 3
Ø200 DRENATGE SECTOR 5
1,
50
GA
LE
RI
A 
DE
 S
ER
VE
I
EQUIP DE BOMBAMENT DRENS
IMPULSIO AIGUA DRENS Ø110
APLACAT DE PEDRA 
DE LA ZONA
EQUIP DE BOMBAMENT
(VEURE QUADRE)
VALVULA DE
RETENCIO
Ø400 DESGUAS DE FONS
IMPULSIO Ø200 PEAD
0,40 0,90 6,10 0,40
1,00 4,80 1,20
REIXAT
METAL.LIC
1503,50
5,
75
0,
40
0,
10
SECCIO TRANSVERSAL BB CASETA
ESCALA DIN A1 1/40
ESCALA DIN A3 1/80
1499,90
IMPULSIO Ø200 PEAD
ESPAI RESERVAT PER A POSSIBLE
SEGON EQUIP DE BOMBAMENT
B
B
EQUIP DE BOMBAMENT
CANONADA ENTRADA Ø400 ACER
CANONADA SORTIDA Ø200 PEAD
CABAL D'IMPULSIO 100m3/h
DESNIVELL GEOMETRIC 170m. A 1500m. DISTANCIA
ALÇADA MANOMETRICA 180m.
POTENCIA MOTOR 90KW A 1450rpm
A
QUADRE ELECTRIC
ESCOMESA
QUADRE DE MANIOBRA I 
AUTOMATISMES ELECTROBOMBA
FORMIGO DE
NETEJA HM-20
0,40 3,00 0,40
IMPULSIO Ø200 PEAD
MANOMETRE +
CABALIMETRE
FINESTRA AMB PAVES DE VIDRE
i REIXA D'ACER GALVANITZAT
VALVULA DE
COMPORTA
Ø400 CAPTACIO ABASTAMENT
1,00
5,
75
1503,50
0,
30
0,
40
3,
00
RECUBRIMENT AMB
TERRES DE TALUS
LLOSA DE FORMIGOIMPERMEABILITZACIO
DE LLOSA
18 GRAONS 0,30x0,20
PORTA D'ACER
GALVANITZAT
ALÇAT ENTRADA CASETA
ESCALA DIN A1 1/40
ESCALA DIN A3 1/80
0,
30
POU Ø1200 MINIM
CONNEXIO Ø400(FONS)
+Ø800(ARQUETA ENTRADA)
1503,50
PORTA D'ACER
GALVANITZAT
APLACAT DE PEDRA DE LA ZONA
PARET DE BLOCS DE FORMIGO
GALERIA DE SERVEI
0,
05
Ø800 EVACUACIO
A TORRENT
Ø800
(TORRENT)
Ø800
(ENTRADA
)
Ø400
(FONS)
DESGUAS
EMERGENCIA
Ø400
2,
00
3,
60
0,
40
0,
10
IMPULSIO DRENS Ø110
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
DESEMBRE 2006ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA
0
CONSULTOR
CASETA SORTIDA D'AIGUA
DO-11bDIN-A1  1/40DIN-A3  1/80
8 16
DIRECIÓ D'OBRA CONSTRUCCIÓ DE LLAC PER A LA PRODUCCIO DE NEU
ARTIFICIAL A L'ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA.
LA CERDANYA -GIRONA-
DIBUIXAT:
OSCAR FARRERONS
Ø200 DRENATGE SECTOR 4
PLANTA CASETA
ESCALA DIN A1 1/40
ESCALA DIN A3 1/80
1499,90
1502,10
0,
40
0,
90
2,
00
0,
20
0,
40
3,
00
1,
00
0,
40
SECCIO LONGITUDINAL AA CASETA
ESCALA DIN A1 1/40
ESCALA DIN A3 1/80
0,40 7,00 0,40
Ø200 DRENATGE SECTOR 2 
Ø200 DRENATGE SECTOR 1 
Ø200 DRENATGE SECTOR 6
VALVULA DE
COMPORTA
Ø200 DRENATGE SECTOR 3
Ø200 DRENATGE SECTOR 5
1,
50
GA
LE
RI
A 
DE
 S
ER
VE
I
EQUIP DE BOMBAMENT DRENS
IMPULSIO AIGUA DRENS Ø110
APLACAT DE PEDRA 
DE LA ZONA
EQUIP DE BOMBAMENT
(VEURE QUADRE)
Ø400 DESGUAS DE FONS
IMPULSIO Ø200 PEAD
0,40 0,90 6,10 0,40
1,00 4,80 1,20
REIXAT
METAL.LIC
1503,50
5,
75
0,
40
0,
10
SECCIO TRANSVERSAL BB CASETA
ESCALA DIN A1 1/40
ESCALA DIN A3 1/80
1499,90
IMPULSIO Ø200 PEAD
ESPAI RESERVAT PER A POSSIBLE
SEGON EQUIP DE BOMBAMENT
B
B
EQUIP DE BOMBAMENT
CANONADA ENTRADA Ø400 ACER
CANONADA SORTIDA Ø200 PEAD
CABAL D'IMPULSIO 100m3/h
DESNIVELL GEOMETRIC 170m. A 1500m. DISTANCIA
ALÇADA MANOMETRICA 180m.
POTENCIA MOTOR 90KW A 1450rpm
A
FORMIGO DE
NETEJA HM-20
0,40 3,00 0,40
IMPULSIO Ø200 PEAD
MANOMETRE +
CABALIMETRE
FINESTRA AMB PAVES DE VIDRE
i REIXA D'ACER GALVANITZAT
VALVULA DE
COMPORTA
Ø400 CAPTACIO ABASTAMENT
1,00
5,
75
1503,50
0,
30
0,
40
3,
00
RECUBRIMENT AMB
TERRES DE TALUS
LLOSA DE FORMIGOIMPERMEABILITZACIO
DE LLOSA
18 GRAONS 0,30x0,20
PORTA D'ACER
GALVANITZAT
ALÇAT ENTRADA CASETA
ESCALA DIN A1 1/40
ESCALA DIN A3 1/80
0,
30
POU Ø1200 MINIM
CONNEXIO Ø400(FONS)
+Ø800(ARQUETA ENTRADA)
1503,50
PORTA D'ACER
GALVANITZAT
APLACAT DE PEDRA DE LA ZONA
PARET DE BLOCS DE FORMIGO
GALERIA DE SERVEI
0,
05
Ø800 EVACUACIO
A TORRENT
Ø800
(TORRENT)
Ø800
(ENTRADA
)
Ø400
(FONS)
DESGUAS
EMERGENCIA
Ø400
2,
00
3,
60
0,
40
0,
10
IMPULSIO DRENS Ø110
REIXAT SOBRE
PERFILS METAL.LICS
VALVULA DE
RETENCIO
QUADRE ELECTRIC
ESCOMESA
QUADRE DE MANIOBRA I 
AUTOMATISMES ELECTROBOMBA
QUADRE ELECTRIC
ESCOMESA
QUADRE DE MANIOBRA I 
AUTOMATISMES ELECTROBOMBA
Y= 4689885
Y= 4689900
Y= 4689915
Y= 4689930
Y= 4689945
Y= 4689960
Y= 4689975
Y= 4689990
Y= 4690005
Y= 4690020
Y= 4690035
Y= 4690050
Y= 4690065
Y= 4690080
Y= 4690095
Y= 4690110
Y= 4690125
Y=
X=
40
94
25
4690140
X=
40
94
40
X=
40
94
5 5
X=
40
9 4
70
X=
40
9 4
8 5
X=
40
95
00
X=
40
95
15
X=
40
95
3 0
X=
40
95
4 5
X=
40
9 5
60
X=
40
95
7 5
X=
40
95
9 0
X=
40
9 6
05
X=
40
96
2 0
X=
40
96
3 5
X =
40
9 6
50
X=
40
96
6 5
X=
40
96
8 0
X=
40
96
95
X=
4 0
97
10
Y= 4689915
Y= 4689930
Y= 4689945
Y= 4689960
Y= 4689975
Y= 4689990
Y= 4690005
Y= 4690020
Y= 4690035
Y= 4690050
Y= 4690065
Y= 4690080
Y= 4690095
Y= 4690110
Y= 4690125
Y=
X=
40
97
25
4690140
1529.44
1527.79
1528.39
1530.15
1530.22
1528.52
1526.35
1524.64 1523.43
1524.00
1525.30
1524.75
1527.55
1523.51
1520.44
1518.31
1516.62
1519.50
1518.28
1515.33
1514.50
1520.57
1517.55
1518.39
1515.51
1513.53
1511.30
1510.29
1511.41
1511.46
1509.46
1514.49
1515.47
1517.44
1517.51
1516.41
1521.501522.45
1524.60
1527.24 1526.50
1520.53
1528.50
1531.57
1536.54
1533.47
1531.53
1527.38
1526.48
1526.36
1519.48
1523.41
1516.33
1514.40
1514.73
1516.71
1517.43
1518.48
1521.48
1523.49
1519.62
1517.50
1516.52
1515.77
1520.67
1523.72
1514.41
1513.29
1511.21
1513.37
1514.50
1511.36 1510.37
1510.45
1509.30
1507.46
1510.66
1511.47
1512.32
1512.76
1512.09
1512.10
1512.18
1511.65
1517.36
1513.38
1512.31
1509.46
1508.55
1505.29
1509.89
1507.45
1504.44
1504.45
1508.67
1510.30
1504.61
1502.73
1499.47
1499.31
1497.23
1508.46
1506.58
1503.59
1501.48
1504.46
1501.65
1497.52
1494.55
1492.69 1494.66
1497.53
1498.57
1500.38
1496.56
1502.57
1500.28
1496.42
1496.52
1496.65
1506.54
1506.54
1490.59
1493.37
1493.55
1491.71
1493.56
1490.39
1486.50
1487.38
1491.32
1491.72
1494.51
1502.66
1501.55
1503.71
1504.38
1504.52
1502.49
1506.42
1507.73
1503.30
1510.73
1512.62
1513.11
1512.48
1509.65
1507.43
1502.36
1500.00
1510.00
1505.00
1500
.00
1495.00
1490.00
1505.00
1510.00
1530.00
1525.00
1520.00
1515.00
1515.00
1520.00
1525.00
1530.00
1510.00
1505.00
1525.00
1530.00
1525.00
1525.00
1530.00
1515.00
1520.00
1515.00
1510.00
1505.00
1495.00
1495.
00
1495.00
1495.00
1500.00
1500.0015
00
.00
1505.00
1505.00
1505.00
1505.00
1510.00
1510.00
1510.00
1515.00
1515.00
1515.00
1515.0
0
1520.00
1520.00
1520.00
ET
pou
pou
diposits
PERF IL- 36
PERF I L-35
PERF IL-34
PERF IL- 33
PERF I L- 32
PERFI L-31
PERF IL- 30
PERF IL- 29
PERF I L- 28
PERFI L-27
PERF IL- 26
PERF IL- 25
PERF I L-24
PERF IL-23
PERF IL- 22
PERF I L- 21
PERFI L-20
PERF IL- 19
PERF IL- 18
PERF I L-17
PERF IL-16
PERF IL- 15
PERF IL- 14
PERFI L-13
PERF IL-12
PERF IL- 11
PERF I L- 10
PERFI L-9
PERF IL- 8
PERF IL- 7
PERF I L-6
PERF IL-5
PERF IL- 4
PERF I L- 3
PERFI L-2
PERF I L- 39
PERFI L-38
PERF IL- 37
PERF IL- 1
EIX PERFILS TRANSVERSALS
0+000 0+050 0+100 0+150 0+190
LINIA ELECTRICA A
MANTENIR
CAP DE DESMUNT EN PROJECTE
CUNETA PEU DE TALUS
CUNETA CAP DE DESMUNT
PUNT ALT CUNETA
DESGUAS SOBREIXIDOR I CUNETES
DIRECCIO TORRENT ACTUAL
CAMI D'ACCES A LLAC
TANCA METALICA
CAMI DE SERVEI
PERIMETRAL EN CORONACIO
VARIANT SOTERRADA TRAÇAT
ACTUAL LINIA ELECTRICA
SOBREIXIDOR
INICI VARIANT ELECTRICA
EIX DEFINICIO GEOMETRICA
BERMA INTERMITJA
POU RECOLLIDA CUNETES.
DISPOSITIU SORRER
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
MARÇ 2007ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA
DIN-A1    1/500
DIN-A3    1/1.000
0 10 20
CONSULTOR DIRECIÓ D'OBRA CONSTRUCCIÓ DE LLAC PER A LA PRODUCCIO DE NEU
ARTIFICIAL A L'ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA.
LA CERDANYA -GIRONA-
DIBUIXAT:
OSCAR FARRERONS
POUS EXISTENTS
CAMI EXISTENT
A DEPURADORA
ESTACIO DEPURADORA EXISTENT
LIMIT TALA
ACTUAL ARBRES
E.T. EXISTENT
N
DIPOSITS EXISTENTS 150 m3
LINIA ELECTRICA EXISTENT
PLANTA GENERAL
PLANTA SECTORITZACIO -TRAM LAMINA
DO-12
ESCALA DIN A1 1/500
ESCALA DIN A3 1/1.000
1513,50
1503
1513,50
1503
SORTIDA-TOMA D'AIGUA, DESGUAS
DE FONS I SORTIDA DRENATGES.
NOVA SITUACIO
ENTRADA D'AIGUA
Y= 4689885
Y= 4689900
Y= 4689915
Y= 4689930
Y= 4689945
Y= 4689960
Y= 4689975
Y= 4689990
Y= 4690005
Y= 4690020
Y= 4690035
Y= 4690050
Y= 4690065
Y= 4690080
Y= 4690095
Y= 4690110
Y= 4690125
Y=
X=
40
94
25
4690140
X=
40
94
40
X=
40
94
5 5
X=
40
9 4
70
X=
40
9 4
85
X=
40
95
00
X=
40
95
15
X=
40
95
3 0
X=
40
95
4 5
X=
40
9 5
60
X=
40
95
7 5
X=
40
95
9 0
X=
40
9 6
05
X=
40
96
2 0
X=
40
96
3 5
X =
40
9 6
50
X=
40
96
6 5
X=
40
96
8 0
X=
40
96
95
X=
4 0
97
10
Y= 4689915
Y= 4689930
Y= 4689945
Y= 4689960
Y= 4689975
Y= 4689990
Y= 4690005
Y= 4690020
Y= 4690035
Y= 4690050
Y= 4690065
Y= 4690080
Y= 4690095
Y= 4690110
Y= 4690125
Y=
X=
40
97
25
4690140
1529.44
1527.79
1528.39
1530.15
1530.22
1528.52
1526.35
1524.64 1523.43
1524.00
1525.30
1524.75
1527.55
1523.51
1520.44
1518.31
1516.62
1519.50
1518.28
1515.33
1514.50
1520.57
1517.55
1518.39
1515.51
1513.53
1511.30
1510.29
1511.41
1511.46
1509.46
1514.49
1515.47
1517.44
1517.51
1516.41
1521.501522.45
1524.60
1527.24 1526.50
1520.53
1528.50
1531.57
1536.54
1533.47
1531.53
1527.38
1526.48
1526.36
1519.48
1523.41
1516.33
1514.40
1514.73
1516.71
1517.43
1518.48
1521.48
1523.49
1519.62
1517.50
1516.52
1515.77
1520.67
1523.72
1514.41
1513.29
1511.21
1513.37
1514.50
1511.36 1510.37
1510.45
1509.30
1507.46
1510.66
1511.47
1512.32
1512.76
1512.09
1512.10
1512.18
1511.65
1517.36
1513.38
1512.31
1509.46
1508.55
1505.29
1509.89
1507.45
1504.44
1504.45
1508.67
1510.30
1504.61
1502.73
1499.47
1499.31
1497.23
1508.46
1506.58
1503.59
1501.48
1504.46
1501.65
1497.52
1494.55
1492.69 1494.66
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1500.38
1496.56
1502.57
1500.28
1496.42
1496.52
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1506.54
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1493.37
1493.55
1491.71
1493.56
1490.39
1486.50
1487.38
1491.32
1491.72
1494.51
1502.66
1501.55
1503.71
1504.38
1504.52
1502.49
1506.42
1507.73
1503.30
1510.73
1512.62
1513.11
1512.48
1509.65
1507.43
1502.36
1500.00
1510.00
1505.00
1500
.00
1495.00
1490.00
1505.00
1510.00
1530.00
1525.00
1520.00
1515.00
1515.00
1520.00
1525.00
1530.00
1510.00
1505.00
1525.00
1530.00
1525.00
1525.00
1530.00
1515.00
1520.00
1515.00
1510.00
1505.00
1495.00
1495.
00
1495.00
1495.00
1500.00
1500.0015
00
.00
1505.00
1505.00
1505.00
1505.00
1510.00
1510.00
1510.00
1515.00
1515.00
1515.00
1515.0
0
1520.00
1520.00
1520.00
ET
pou
pou
diposits
CAP DE DESMUNT EN PROJECTE
CUNETA PEU DE TALUS
CUNETA CAP DE DESMUNT
PUNT ALT CUNETA
DESGUAS SOBREIXIDOR I CUNETES
DIRECCIO TORRENT ACTUAL
CAMI D'ACCES A LLAC
CAMI DE SERVEI
PERIMETRAL EN CORONACIO
VARIANT SOTERRADA TRAÇAT
ACTUAL LINIA ELECTRICA
SOBREIXIDOR
ENCADELLAT DE PLAQUES DE
FORMIGO PREFABRICAT TIPUS
"LINk-WALL" DE ITSA. AMPLE 1,50m.
POU RECOLLIDA CUNETES.
DISPOSITIU SORRER
1511
1511
N
NOTA:
OBSERVAR QUE LA DISPOSICIO DELS ANCORATGES 
VERTICALS I ELS DE PEU DE TALUS ACABEN 
CONFORMANT UN TRIANGLE QUASI EQUILATER
N
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
JUNY 2007ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA
DIN-A1    1/500
DIN-A3    1/1.000
0 10 20
CONSULTOR DIRECIÓ D'OBRA CONSTRUCCIÓ DE LLAC PER A LA PRODUCCIO DE NEU
ARTIFICIAL A L'ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA.
LA CERDANYA -GIRONA-
DIBUIXAT:
OSCAR FARRERONS
CAMI EXISTENT
A DEPURADORA
ESTACIO DEPURADORA EXISTENT
E.T. EXISTENT
N
DIPOSITS EXISTENTS 150 m3
SORTIDA-TOMA D'AIGUA, DESGUAS
DE FONS I SORTIDA DRENATGES.
NOVA SITUACIO
ENTRADA D'AIGUA
PLANTA GENERAL ANCORATGES + GESPA ARTIFICIAL
PLANTA ANCORATGES + GESPA ARTIFICIAL
DO-13
ESCALA DIN A1 1/500
ESCALA DIN A3 1/1.000
1513,50
1503
1513,50
1503
GESPA ARTIFICIAL.
PANYS 4x25
ARESTA ACTUAL
ANCORATGE SUPERIOR LAMINA
20,00
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
JUNY 2007
DIN-A1     1/75
DIN-A3    1/150
0 1,5 3
DO-13bSECCIO TIPUS
ANCORATGE + GESPA ARTIFICIALESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA
CONSULTOR DIRECIÓ D'OBRA CONSTRUCCIÓ DE LLAC PER A LA PRODUCCIO DE NEU
ARTIFICIAL A L'ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA.
LA CERDANYA -GIRONA-
DIBUIXAT:
OSCAR FARRERONS
**
PEDRAPLE DRENANT COMPACTAT
SEGONS PLEC DE CONDICIONS
0,10
TERRENY NATURAL
CLASSIFICAT
COMPACTAT SEGONS
PLEC DE CONDICIONS i DF
1
21
2,5 ÷ 3
TERRA VEGETAL AMB HIDROSEMBRA
PLANTACIO ARBRAT AUTOCTON
LAMINA ELASTOMER EPDM DE 2,0mm. DE GRUIX 
AMB FIXACIO DE DOBLE UNIO ENTRE MODULS
LAMINA ELASTOMER EPDM DE 2,0mm. DE GRUIX 
AMB FIXACIO DE DOBLE UNIO ENTRE MODULS
1
2,4
TUB DRENATGE Ø200 O PEDRA DE
L'EXCAVACIO ENVOLTAT DE GEOTEXTIL
AQUESTS DRENATGES ES PLANTEJEN AMB EL 
PUNT ALT A MEITAT DIC (VEURE PLANTA), I PER 
TANT AMB DESGUAS A DOBLE PENDENT
2 ÷ 4 %
TERRENY NA
TURAL
EXCAVACIO DE TERRA VEGETAL
TERRENY NATURAL
0,25
0,
50
2 ÷ 4 %
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO 
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
CAPA DE MATERIAL FILTRANT, DRENANT I DE REGULARITZACIO, 
A BASE DE SAULO, GRAVETES O TOT-U SORRENC
1,
50
0,
50
NIVELL MAXIM AIGUA NIVELL NORMAL AIGUA
1512,00
1513,50
2 ÷ 4 %
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I 
DRENANT COMPACTAT AL 98% P.N.
TUB DRENATGE Ø150
0,20
GEOTEXTIL DE 200gr/m2 
ANTICONTAMINANT
1503,00
14
,5
0 
M
A
XI
M
2 ÷ 4 %
*
≥ 1499,00
2 ÷ 4 %
2,80
TANCAMENT
4,00
1513,50
1,00
CAMI DE SERVEI
0,20
0,
20
1%
20cms. TOT-U
M
A
XI
M
 9
,0
0
SECCIO EN TERRAPLE
ESCALA A1 1/75
ESCALA A3 1/150
GEOTEXTIL
GESPA ARTIFICIAL
PLAQUES DE FORMIGO
PREFABRICADES TIPUS "LINK-WALL"
PLAQUES DE FORMIGO
PREFABRICADES TIPUS "LINK-WALL"
